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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The education of mathematics in the early stage of Elementary Education represents a 
true challenge to teachers. It is imperative to guarantee that the students acquire the 
necessary skills and strategies to solve the different problems they might be requested to 
do. In order to achieve that, it has been made a compilation of some of the best learning 
tools and strategies to improve the learning of the multiplication tables, calculus and 
resolution of problems. 
Nowadays, the didactics of mathematics is aimed at the learning of the algorithms of the 
different basic operations, whereas the sections of logic, reflexion and problem 
comprehension have been left in a second place, even if this sections constitute the most 
reliable way to interiorize the mathematics. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La enseñanza de las matemáticas en la etapa de la Educación Primaria representa un 
auténtico reto para los docentes. Es prioritario garantizar que los alumnos adquieran 
diferentes destrezas para poder resolver los diversos problemas que se les planteen. Por 
esto, se hace una recopilación de algunas de las mejores herramientas y estrategias para 
mejorar el aprendizaje de las tablas de multiplicar, el cálculo mental y la resolución de 
problemas. 
En la actualidad, a lo que la didáctica de las matemáticas se refiere, el objetivo se centra 
en aprender los algoritmos de las diferentes operaciones básicas, mientras que se ha 
dejado en un segundo plano el apartado de lógica, reflexión y comprensión de los 
problemas, que en definitiva constituyen la forma más fiable de interiorizar las 
matemáticas.      
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